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WOORD VOORAF 
Dit onderzoek naar de toekomstige afzetmogelijkheden voor 
Zeeuwse, platte oesters is verricht op verzoek van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij. De bedoeling van het onderzoek is on-
zekerheden met betrekking tot de toekomstige oestermarkt te ver-
minderen. Hiertoe is in hoofdstuk 3 een indicatie gegeven van het 
te verwachten marktresultaat bij drie denkbare beleidsopties 
(marktstrategieën). 
Het onderzoek is gebaseerd op: 
Statistieken betreffende de aanvoer, opbrengst, invoer en uit-
voer van oesters, zowel nationaal als internationaal. Deze 
gegevens konden worden aangevuld met schriftelijke informa-
ties van Nederlandse ambassades (landbouwattaché's) in 
Frankrijk en Groot-Brittanië; 
Informaties omtrent de oestermarkt vanuit het bedrijfsleven 
in Nederland; 
Indrukken over de produktie en afzet van oesters in het bui-
tenland. Informanten waren hierbij groothandelaars in België 
en Frankrijk (Rungis) en (vis)inkopers van Belgische groot-
winkelbedrijven. 
De werkwijze en de resultaten van het onderzoek zijn bespro-
ken met een begeleidingscommissie bestaande uit: 
Drs. R. Rijneveld, LEI (voorzitter); 
C.J. Cornelisse, Vervoex; 
ir. J.G. Gooden, Vervoex; 
M. Scheele, Ostrea; 
- K. Sinke, de Zeeuwse Oester; 
F. Steketee, de Zeeuwse Oester; 
- P.K.M. Verwijs, Vervoex; 
- C.P. van L.Tsseldijk, Ostrea; 
- A.L. Doornweerd, Ministerie van Landbouw en Visserij 
Er is vermeden conclusies te trekken uit het onderzoek; de 
auteurs veronderstellen dat de resultaten hiertoe voldoende hou-
vast bieden voor de gebruikers. 
De verantwoordelijkheid van het onderzoek ligt uiteraard bij 
het Landbouw-Economisch Instituut. 
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. W.P. Davidse en 
ir. J.G.P. Smit van de afd. Visserij en Bosbouw van het LEI. 
De directeur 
Den Haag, december 1984 de Veer 
1. DE OESTERMARKT IN HET VERLEDEN 
1.1 De situatie voor 1963 
1.1.1 Marktomvang 
Vóór 1963, het jaar van de "oesterramp"', werden jaarlijks ge-
middeld 27 miljoen Zeeuwse oesters gekweekt en verhandeld. Blij-
kens tabel 1.1 waren 1960 en 1961 de topjaren met een produktie 
van ongeveer 32 miljoen stuks. De scherpe teruggang in 1963 is in 
deze tabel nog geflatteerd weergegeven omdat de oesters in dat 
jaar voor het grootste gedeelte uit importen afkomstig waren. 
ïâkËl_i^.I^_5Ë_â£IîY2ÊE_YêI}_£2IîËLH532ïiË2Ë£Ê££5_iZ5î_i2§^ 
^955 J_957 ^960 196_2____[962 j^963 
In min. stuks 21,0 21,5 32,1 31,5 28,8 7,1 
Gewicht (ton) 1591 1935 2718 2608 2235 496 
Bron: CBS; Jaarcijfers, Direktie van de Visserijen. 
De omvang van de totale West-Europese markt voor platte oes-
ters kan ongeveer worden afgeleid uit het gezamenlijke aanvoer-
cijfer voor Nederland, Frankrijk, Engeland en Ierland; in de perio-
de 1955-1963 bedroeg deze aanvoer gemiddeld 11.500 ton (ca 135 
min oesters) per jaar. Het Nederlandse marktaandeel bedroeg der-
halve 20 tot 25 procent. 
De aanvoer van kromme oesters bedroeg in dezelfde landen en 
dezelfde periode gemiddeld 40.000 ton. 
1.1.2 Marktvorm 1) 
Vóór 1963 werd de Zeeuwse oestercultuur door ongeveer 180 
bedrijven uitgeoefend. Een klein gedeelte van deze bedrijven 
(± 15) hield zich behaLve met de kweek bovendien bezig met het 
verhandelen van de aangevoerde oesters. De bedrijfstak kende een 
grootaantal kleine bedrijven die zorgden voor de levering van 
oesterbroed (de zgn. pannenboeren), dan wel voor de produktie van 
zaaioester';. 
1) Met marktvorm wordt in dit verband het aantal betrokken hande-
laren en kwekers bedoeld en de mate waarin deze hun belangen 
met elkaar in overeenstemming brengen. 
1.1.3 Marktordening 
In de periode vóór 1963 was de markt vrij sterk geordend. 
Voor de aanvang van het seizoen in september, werden de ver-
schillende soorten, gewichten en zogenaamde walprijzen vastge-
steld bij uitvoeringsbesluit van het Produktschap voor Vis en 
Visprodukten. Daarbij werden de oesters op grond van het gewicht 
ingedeeld in 5 categorieën volgens het nullensysteem 1). Voor 
eikecategorie werd de walprijs per 1000 stuks vastgesteld. 
Voorts bestond de mogelijkheid op vrijwillige basis oesters 
in te leveren. Hiertoe was een aankoopfonds ingesteld dat werd 
gefinancierd uit een heffing op de uitgevoerde oesters. Overigens 
heeft deze regeling slechts gedurende enkele jaren gefunktio-
neerd. 
In produktschapsverband werd destijds ook aandacht geschon-
ken aan gezamenlijke reclame. Zo werd regelmatig geadverteerd in 
binnen- en buitenlandse bladen en werden oesters gepresenteerd 
op beurzen (o.a. de Anuga in West-Duitsland). 
1.1.4 Afzetmarkten 
Ook voor 1963 werden de meeste oesters naar België verzon-
den (tabel 1.2). Opmerkelijk is de toename van de uitvoer naar 
Frankrijk van praktisch nihil in 1955 tot een gemiddelde van 
bijna 700 ton in het begin van de zestiger jaren. In het algemeen 
werd de export van visprodukten aan liet eind van de vijftiger 
jaren belangrijk gestimuleerd door de afbraak van douanetarieven 
na de totstandkoming van de EEG. Als exportlanden moeten ook nog 
genoemd worden Groot-Brittannië en Zwitserland met hoeveelheden 
van globaal 125 en 40 ton. 
Tabel 1.2 De afzet van Zeeuwse oesters 
19 55 I960 196 1 1962 1963 





































Bron: CBS; Jaarcijfers, Directie van de Visserijen;Produktschap 
voor Vis en Visprodukten. 
De belangrijkste verkooppunten waren in deze periode de vis-
winkels en de horeca. Volgens kenners van de Belgische markt is 
I) Verordening tot regeling van het oesterbedrij f 1960. (Zie bij-
lage 1.) 
na 1963 vooral de distributie door de visdetailhandel en in mid-
denklasse-restaurants sterk teruggelopen. 
In het belangrijkste exportland België werden in deze perio-
de nagenoeg geen kromme oesters verhandeld. 
1.1.5 Prijsvorming 
Gerekend naar de huidige geldwaarde bedroeg de exportprijs 
in de periode '55-'63 gemidd. f 8,40 per kg ( hetgeen overeen-
komt met 63 cent per 3 nul). De nominale exportprijs bedroeg in 
1955 f 2,38 per kg (18 cent per 3 nul). Na een terugval in 1956 
steeg de exportprijs regelmatig tot een niveau van 2,50 per 
kg (19 cent per 3 nul) in 1962. 
1.2 De ontwikkeling in de periode 1963-1983 
De betrekkelijk regelmatige expansie van de oestercultuur 
en handel werd in 1963 abrupt afgebroken. Tijdens de strenge 
winter van 1962/1963 ging 99 procent van het oesterbestand op de 
percelen verloren. Veel kwekers besloten toen hun bedrijf te 
staken. Met de voortgang van de Deltawerken in het vooruitzicht 
zagen zij geen mogelijkheid meer hun bedrijf opnieuw tot ontwik-
keling te brengen. Hierbij speelde ook een rol dat in maart 1963 
besloten was door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en 
Landbouw en Visserij dat de aanleg van een oesterkweekbassin 
in het Grevelingenbekken niet door zou gaan. Een beperkt aantal 
bedrijven hield de export gaande door import van zaai- en consump-
tieoescers uit het buitenland (m.n. Frankrijk). 
1.2.1 Marktomvang 
De importen zorgden voor enig herstel in de bedrijfstak. 
De afzet steeg regelmatig en bereikte in 1975 en 1976 een niveau 
dat op de helft lag van de produktie in de topjaren 1960 en 1961. 
Tot 1982 bleef de handel in belangrijke mate afhankelijk van im-
porten; de laatste jaren (na de bonamia-besmetting in 1979-1980) 
meest uit Ierland en Engeland. 
Tabel 1.3 De aanvoer van consumptieoesters 
i965__j_9 70__j_9 7_5__J_980__J_982__1983_ 
ïn min. stuks 10,6 11,6 19,7 10,3 8,2 9,2 
Gewicht (1000 ton) 716 824 1381 685 561 681 
Bron: Jaarcijfers, Directie van de Visserijen. 
1.2.2 Marktvorm 
De 10 bedrijven die tussen 1963 en 1983 waren betrokken 
bij de oesterhandel hebben zich georganiseerd in één vereniging. 
In de loop van de jaren is men erin geslaagd de belangen zodanig 
te coördineren, dat een weloverwogen afzetbeleid kon worden ge-
voerd . 
1.2.3 Marktordening en pr i j svorming 
De publiekrechterlijke marktordening is na 1963 niet voort-
gezet. Wel kon na verloop van tijd onder meer door het beperkte 
aantal, in éën vereniging georganiseerde bedrijven een eenvou-
dige privaatrechterlijke regeling worden opgebouwd. De regeling 
is gebaseerd op de handhaving van een uniform nullensysteem met 
bijbehorende richtprijzen per sortering (zie bijlage 9). In de 
praktijk worden kortingen gegeven afhankelijk van de marktsitu-
atie. Zo blijkt dat in de periode 1973-1983 de geregistreerde 
exportprijs gemiddeld f 2,70 per kg (11 procent) lager was dan 
de aanvoerprijs. 
1.2.4 Afzetmarkten 
Evenals de aanvoer steeg de export na 1963 regelmatig en 
bereikte in 1975 een maximum dat neerkomt op bijna 60 procent 
van de uitvoer in de topjaren. Opmerkelijk is dat de uitvoer 
naar België weer het oude niveau van voor 1963 bereikte. De uit-
voer naar Frankrijk herstelde zich niet en schommelde doorgaans 
rond de 100 ton. 
Tabel 1.4 De afzet van oesters uit Zeeland na 1963 
1965 1975 1980 1982 1983 






































Bron: CBS; Jaarcijfers, Directie van de Visserijen 
1.2.5 Prijsvorming 
Als gevolg van het beperkte aanbod (en mogelijk de gewij-
zigde marktvorm en marktordening) zijn de aanvoer- en de export-
prijzen na 1963 steeds beduidend hoger geweest dan in de periode 
daarvoor. De gemiddelde uitvoerprijs bedroeg in de periode 
10 
1973-1983 f 16,02 per kg (120 cent per 3 nul) gerekend naar de 
geldwaarde in 1984. Hierbij was aanvankelijk sprake van een 
stijging tot ongeveer f 18,- per kg in 1981 waarna de prijs in 
1983 weer werd verlaagd tot f 14,30 per kg. Ondanks de deregu-
lering werd een strakkere prijsbeheersing doorgevoerd hetgeen 
vermoedelijk mogelijk was door de betrekkelijk gesloten markt-
vorm. Dit blijkt onder meer uit de marge tussen richtprijs en 
exportprijs die gemiddeld 15 procent bedraagt in de periode 
1955-1983 en 11 procent in de periode 1973-1983. 
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2. DE HUIDIGE OESTERMARKT 
2.1 De marktomvang 
De recente omvang van de Nederlandse oesterproduktie en ex-
port is laag in vergelijking met voorgaande periodes. In 1983 
werden 9,2 miljoen consamptieoesters uitgevoerd; dit is één derde 
van het gebruikelijke volume voor 1963 en is bovendien slechts de 
helft van de marktomvang in 1975 en 1976. 
Op Europees niveau is het aanbod van platte consumptie-
oesters momenteel extreem laag als gevolg van problemen bij de 
produktie. Het totale aanbod in Nederland, Frankrijk, Engeland 
en Ierland te zamen zal dit seizoen hooguit 1600 ton (19 min. 
oesters) bedragen. Het Nederlandse marktaandeel (vrijwel de ge-
hele produktie langs de continentale kust) is daarmee ruim 50 
procent. 
2.1.1 Frankrijk 
De situatie waarin de Franse oesterteelt verkeert kan 
desastreus worden genoemd. Het optreden van ziektes (marteillia 
sinds 1968 en de bonamia sinds 1979) is de belangrijkste oorzaak 
van de terugval van een maximum niveau van 29.000 ton (400 min. 
oesters) tot 13.000 tussen 1963 en 1974 en het nog verdergaande 
produktieverlies na 1980. Momenteel is de Franse produktie nihil, 
afgezien van geringe hoeveelheden oesters van zeer klein kaliber 
die op de markt worden gebracht. Het gaat om kleine hoeveelheden 
die na het tweede levensjaar, rond de jaarwisseling hier en daar 
worden verkocht. Er lijkt nog wel een redelijk aanbod van Franse 
platte "belons" te zijn doch deze zijn voor het grootste deel 
van elders afkomstig. Door deze omstandigheden is de Franse pro-
duktie een zeer relevant maar onvoorspelbaar element geworden 
van de toekomstige oestermarkt. Op verschillende plaatsen langs 
de Franse kust worden experimenten uitgevoerd (o.a. met oesters 
uit de Middellandse Zee en in zeer diep water) om de produktie 
te doen herstellen, echter tot nu toe zonder veel succes. De 
lange Franse kustlijn en juist deze experimenten verhinderen wel-
licht een herstel op korte termijn. Ook de reeds veel eerder uit-
gebroken marteillia heeft men in Frankrijk nooit onder contro-
le kunnen krijgen. Ondanks de weinig belovende vooruitzichten 
is er in hoofdstuk 3 vanuit gegaan dat de Franse produktie zich 
zal herstellen tot een niveau van 10.000 ton, het gemiddelde 
tussen 1955 en 1983. 
2.1.2 Engeland 
In Engeland ondervindt de produktie eveneens veel moei-
lijkheden als gevolg van de bonamia-ziekte. Alleen uit het gebied 
bij Colchester komen oesters op de markt (o.a. via België). Bij 
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langetermijnberekeningen is gerekend met herstel tot het gemid-
delde van de periode 1973-1983 dat 550 ton bedraagt (7 min. oes-
ters) . 
2.1.3 Ierland 
Dit land wordt door sommige deskundigende slapende reus 
genoemd als produktieland van platte oesters. Er zijn twee oor-
zaken die snelle produktieuitbreiding verhinderen. Op de eerste 
plaats zijn dit de exclusieve rechten die lokale vissers hebben 
met betrekking tot de kustgebieden. De toewijzing van percelen 
voor oesterkwekerij aan geïnteresseerden van elders wordt hier-
door verhinderd. De tweede oorzaak is dat de kwaliteit van het 
management (behalve bij één bedrijf) tot dusverre niet toerei-
kend is geweest voor een regelmatige produktie en afzet naar het 
continent. Sinds enkele jaren is er een goede bootverbinding 
tussen Rosslare en Le Havre die vooral voor de afzet van half-
wasoesters naar Frankrijk van belang is. Een bezwaar voor de 
handel is dat ir vrije gebieden de oestervisserij pas na 15 
oktober open wordt gesteld. Bij de berekeningen in hoofdstuk 3 
is gerekend met verdere groei van de produktie in het tempo dat 
in de periode 1973-1983 gebruikelijk was. 
2.1.4 Overige produktielanden 
In de overige produktielanden kan de komende periode geen 
produktieuitbreiding van enige betekenis worden verwacht. In 
Denemarken zijn de vooruitzichten niet gunstig als gevolg van de 
slechte waterkwaliteit in de Limfjord. Platte oesters uit Middel-
landse Zee-landen (o.a. Griekenland) die o.a. in België op de 
markt zijn gebracht bleken van zeer matige kwaliteit te zijn. 
2.1.5 Produktie van kromme oesters 
De produktie van kromme oesters lag de afgelopen 10 jaren 
gemiddeld op een niveau van 85.000 ton (bijna uitsluitend in 
Frankrijk). De produktie neemt nog steeds toe mede als gevolg 
van de malaise bij de platte oesters. De Japanse oester, die in 
Nederland aanvankelijk als "onkruid"werd beschouwd, vindt momen-
teel afzet op nog zeer kleine schaal. 
2.2 Marktvorm 
Het aantal oesterbedrijven is in enkele jaren uitgebreid 
van 10 naar 18. De betrekkelijk gesloten marktvorm is hierdoor 
echter nauwelijks gewijzigd. 
Indien meer bedrijven zullen worden toegelaten en zich 
mogelijk een wat andere marktvorm zal ontwikkelen met grotere 
variatie in kostprijs (vooral tussen gemengde en gespecialiseerde 
oesterbedrijven) kan dit een doorslaggevend element worden van de 
prijsvorming. Zowel de produktie- als de distributiekosten lopen 
sterk uiteen naar gelang een bedrijf al dan niet reeds beschikt 
over een vaartuig, een pakhuis en een distributienet voor schelp-
dieren (mosselen). Met het oog op een zuivere prijsstelling kan 
het van belang zijn dat in alle betrokken bedrijven de oester-
acitiviteiten een volwaardig bedrijfsonderdeel zijn. 
2.3 Marktordening 
De privaatrechterlijke marktordening met nullensysteem en 
richtprijzen is uitgebreid met een eveneens privaatrechterlijk 
georganiseerde oesterveiling. Deze veiling werd noodzakelijk 
geacht in verband met de verdeling van de oesters in de Greve-
lingen. De 8 nieuwe bedrijven nemen overigens uitsluitend deel 
aan de veiling van de helft van de oesters uit de 'vrije gebie-
den' waarin zij ook medelen; in het seizoen 1984 bereiken deze 
nieuwe bedrijven hiermee een produktieaandeel van maximaal 7 
procent. 
2.4 Prijsvorming 
In oktober 1984 werden voor platte oesters op verschillende 
niveaus in de markt de in tabel 2.1 vermelde prijzen betaald. 
Tabel 2.1 Oesterprijzen in oktober 1984 
Bruto-vei1ingprijs Yerseke: 80-95 ct/stuk 
Richtprijs Yerseke : f 15,- per kg (f 1,15 voor een 3 nul) 
Inkoopprijs groothandel — 
België : f 14,15per kg (f 1,06 per 3 nul) 
Af-deta il handel (ex.BTW, 
Macro-België) : 1" 14,65per kg (f 1,10 per 3 nul) 
Af-detailhandeL (G.B.-
België): f 25,- per kg (f 1,82 per 3 nul) 
Griekse oesters,Franco-
Be Igië : f 9,50per kg 
Richtprijs voor verkoop 
af-Rungis : f 17,50per kg (f 1,31 per 3 nul) 1) 
5 dozijn platte oesters in 
een Nederlands restaurant : 3 0 - 3 6 gld. 
I) Geldt zowel voor Zeeuwse platte als voor de "bêlons" uit 
Frankr ijk. 
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In bijlage 6 zijn enkele resultaten vermeld van een regres-
sie-analyse. Daaruit blijkt dat veranderingen in aanvoer- en ex-
portprijzen voor 90 procent kunnen worden teruggevoerd op de re-
sultaten van de produktie in binnen- en buitenland. De gemiddelde 
prijsflexibiliteit ten opzichte van het aanbod bedraagt -0,24 
hetgeen vrij laag is in vergelijking met bijvoorbeeld mosselen 
(ca. -1,0). Het betekent dat de oesterprijzen relatief stabiel 
zijn, binnen zekere grenzen, ondanks een zeer onregelmatig pro-
duktie- en marktvolume. 
2.5 Afzetmarkten 
Tabel 2.2 bevat een overzicht van de afzet van platte 
oesters per deelmarkt zoals die blijkt uit de uitvoerstatistie-
ken. Ter vergelijking is eveneens een raming door een vertegen-
woordiger van het bedrijfsleven opgenomen. 
Tabel 2.2 De bestemming van de platte Zeeuwse oesters 
Volgens de CBS-uitvoer-
cijfers (1983) 
gewicht (ton) 1) % 
























1) Inclusief kromme oesters. 
In alle drie de deelmarkten die zijn bezocht is zonder 
twijfel een groot tekort aan platte oesters van goede kwaliteit. 
Op diverse plaatsen zijn en worden pogingen ondernomen platte 
oesters van elders te importeren, zonder dat dit tot succes heeft 
geleid.Uiteraard speelt hierbij ook een rol dat de marktprijs 
hoger is dan hetgeen men uiterlijk wenst of kan betalen. De 
produktie en afzet van kromme oesters neemt wel steeds toe. 
Verschillende buitenlandse handelaren en inkopers hadden 
uiteraard bezwaar tegen het hoge prijsniveau van de platte oes-
ter gedurende de recente seizoenen. Dit was echter niet bij allen 
het geval. Vertegenwoordigers van horecabedrijven en de handel 
in comestibles kunnen werken met deze hoge prijzen omdat hun 
afnemers daaraan gewend zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
de prijs voor oesters in deze catégorie-restaurants ongewijzigd 
zeer hoog zal blijven ook met een lagere inkoopprijs. Een aan-
zienlijke volumegroei is in deze deelmarkt niet waarschijnlijk. 
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In de op het ogenblik belangrijkste deelmarkten is de 
oester op de eerste plaats een "eindejaarsartikel" en buiten 
dit seizoen een impulsaankoop van een beperkte, vaste klanten-
kring. In 1983 werd 40 procent van de jaar omzet in december 
geëxporteerd (in 1960 27 procent; in 1975 31 procent). 
2.6 De Belgische markt 
2.6.1 Marktomvang 
Naast de reeds genoemde 520 ton plattt mesters uit Zee-
land wordt in België een kleine hoeveelheid platte oesters uit 
Engeland, Ierland en Frankrijk ingevoerd. Bovendien worden in 
België nog ca. 400 ton kromme oesters gedistribueerd die nage-
noeg geheel afkomstig zijn uit Frankrijk. 
Tabel 2.3 De omvang van de Belgische markt voor platte en voor 
kromme oesters_( 1983) 
Platte Platte Kromme Totaal 
Zeeuwse overige oesters 
Gewicht (ton) 660 x) 63 382 1105 
Aantal stuks 7,8 min. 0,9 min 5,6 min '4,3 min 
Bron: Belgische invoerstatistiek 
x) inclusief kromme oesters 
Uit tabel 2.3 kan worden afgeleid dat 40 procent van de 
oesters die in BeLgië worden verhandeld bestaat uit "creuses". 
Di> Belgische groothandel taxeerde dit percentage op 30. 
Het Belgische BTW-tarief op oesters is in 1978 verhoogd 
van 5 naar 25 procent ( nu 26 procent). Het effect hiervan is 
tot nu toe min of meer gecamoufleerd door de schaarste aan oes-
ters die kort daarna is ontstaan. 
De Belgische keuringskosten bestaan uit een vast bedrag 
per verzending (500 BF). Dit leidt tot konkurrentie-vervalsing 
tussen de Nederlandse exporteurs. Bedrijven die naast oesters 
ook mosselen exporteren zijn hierdoor in het voordeel. 
2.6.2 Distributie 
In België worden momenteel oesteis verkocht door respec-
tievelijk restaurants, viswinkels en in warenhuizen. Volgens 
een ruwe schatting door Belgische groothandelaren zijn de markt-
aandelen voor platte oesters als volgt: horeca 15%, viswinkels 
30% en warenhuizen 55%. Het aandeel van de warenhuizen bevindt 
zich ook nu nog in een stijgende lijn. 
De toelevering aan de verkooppunten gebeurt in toenemende 
mate direct vanuit Yerseke of vanuit Frankrijk (omdat de waren-
huizen direct importeren). Restaurants en viswinkels worden nog 
hoofdzakelijk beleverd door de Belgische groothandel; ook bij 
deze bedrijven is een tendens tot verkorting van de handelslij-
nen merkbaar. 
De Belgische groothandel die oesters distribueert bestaat 
uit ca. 70 bedrijven. Voor een deel zijn deze grossiers gespeci-
aliseerd in oesters, kreeften en dergelijke ter bevoorrading van 
restaurants. Een 10 a 15 ondernemingen is gevestigd aan de vis-
markt te Brussel. De meeste bedrijven verhandelen zowel platte 
als kromme oesters. 
In de horeca en viswinkels is de verkoop nog slechts een 
fractie van wat ze voorheen geweest is. De doorsnee vishandel 
verkoopt door het jaar alleen nog "creuses" of helemaal geen 
oesters meer. Niet alleen het schaarse aanbod maar ook de prijs-
konkurrentie van de warenhuizen zijn hier debet aan. Het omzet-
verlies bij de horeca is mede het gevolg van de opheffing van een 
deel van de restaurants in de middenklasse. Zeer goed gaat de 
verkoop van oesters in eerste-klas restaurants in de grote steden. 
De oesteromzet in de Belgische horeca bestaat naar schatting 
voor 70 tot 80 procent uit platte oesters. Meest gevraagd zijn 
2, 3 en 4 nullen en tijdens de jaarwisseling ook 5 en 6 nullen. 
De afzet van oesters in warenhuizen is sedert 1970 gesti-
muleerd doordat sinds dat jaar de verkoop van visprodukten uit-
sluitend is toegestaan in een speciale afdeling. De interesse 
van de warenhuisondernemingen (G.B., Delhaize, Macro, Sarma, 
Louis Delhaize/Cora en Colquit) in de verkoop van visprodukten 
is hierdoor toegenomen. De grootste bedrijven (G.B. en Delhaize) 
beschikken gezamenlijk al over 200 verkooppunten waar, in elk 
geval tijdens het weekeinde, oesters worden verkocht. 
Ruwweg 50 procent van de in warenhuizen verkochte oesters 
bestaat uit platte oesters. De voorkeur gaat uit naar de 1, 2 
en 3. In december wordt de 1 nul minder verkocht. 
De warenhuizen verkopen geen losse oesters maar de hele 
vaatjes in zelfbediening. Dit is de reden dat er een ontwikke-
ling is naar kLeinere vaatjes met 10, 25 of 50 oesters, afhan-
kelijk van de tijd van het jaar. 
2.6.3 Seizoenmatige afzet 
Het grootste gedeelte van de naar België geëxporteerde 
oesters wordt verhandeld gedurende de tweede helft van december. 
Groothandelaren raamden het percentage op 60. Bij de grootwin-
kelbedrijven varieerde het van 60 tot 80 procent (het laatste 
percentage bij een onderneming die buiten het seizoen alleen 
tijdens de weekeinden oesters in verkoop heeft). Uit de uit-
voercijfers (CBS) blijkt dat in 1983 48 procent van de jaaromzet 
in de maand december werd geëxporteerd. Gedurende de laatste 
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twee weken van het jaar worden bovendien wat duurdere oesters 
gekocht, d.w.z. meer 5 en 6 nullen en relatief meer platte oes-
ters en minder "creuses". 
2.6.4 De konkurrentiepositie van de Zeeuwse oester 
Het marktaandeel van ca. 90 procent bevestigt dat de kon-
kurrentiepositie van de Nederlandse exporteurs momenteel zeer 
sterk is. 
Op de kwaliteit en presentatie van de Zeeuwse werd ner-
gens afgedongen afgezien van enkele opmerkingen over de cali-
bratie (te weinig 1, 2 en 4 nullen) en de aarzeling bij Neder-
landse exporteurs over te gaan op kleinere vaatjes. 
Een sterk punt is de distributie. Alle grootwinkelbedrijven 
en groothandelaren worden 1 tot 2 maal per dag beleverd. Het is 
niet onmogelijk dat naarmate de verkoop via de direct importe-
rende grootwinkelbedrijven verder toeneemt de betekenis van de 
korte toevoerlijn vanuit Yerseke relatief geringer zal worden. 
Ook nu al hebben de inkoopcentrales directe handelscontacten 
met producenten en coöperaties aan de Franse kust in verband met 
inkoop van "creuses". De ervaringen die de grootwinkelbedrijven 
hebben met directe importen uit Ierland en Engeland zijn niet 
gunstig als gevolg van kwesties als een onjuiste verpakking (of 
geen verpakking) en het risico van te lange levertijden. 
Een zwak punt ten opzichte van kromme oesters is het ont-
breken van reclame-activiteiten, hetgeen overigens voor zichzelf 
spreekt in een situatie van schaarste. Het hoge marktaandeel van 
de warenhuizen biedt goede kansen voor verkoopbevorderende ac-
tiviteiten. Het voorbeeld wordt gegeven door Franse coöperaties 
die met steun van (Sopexa) in 25 winkels van een warenhuisbe-
drijf de "creuses" hebben gepresenteerd (gratis oesters aange-
boden door ingehuurde mensen uit Frankrijk). 
2.6.5 De potentiële marktomvang 
Desgevraagd waren alle groothandelaren van mening dat aan-
zienlijk meer platte oesters zouden kunnen worden afgezet indien 
de prijsniveaus zouden kunnen worden verlaagd in de orde van 
grootte van 30 procent. Sommige groothandelaren zijn van mening 
dat de "creuse " geheel zal verdwijnen indien voldoende platte 
oesters tegen konkurrerende prijzen beschikbaar zouden zijn. An-
deren zijn van mening dat de afzet van "creuses" ten dele een 
afzonderlijke markt vormt omdat de "creuses" veelal wordt gegra-
tineerd of op andere wijze geprepareerd voor consumptie. Bij de 
berekeningen in hoofdstuk '3 is ervan uitgegaan dat de verkoop 
van kromme oesters maximaal tot een vierde van het niveau van 
de afgelopen 5 jaren kan worden teruggedrongen door subsitutie 
met platte oesters. 
Tabel 2.4 Gemiddelde omzet in kromme en platte oesters, 1979 -
1983 
Gewich t_£ton)_ Aantal_Gnln)_ 
Platte oesters 971 11,7 
Kromme oesters 511 7,6 
Totaal 1.482 19,3 
Indien substitutie 3/4 van "creuses" door platte: 
Platte oesters 17,3 
(w.v. uit Nederland 16,5) 
Kromme oesters 1,9 
Totaal 19,2 
2.7 De afzet in Nederland, Duitsland en Zwitserland 
2.7.1 Marktomvang 
In de genoemde drie landen werden in 1983 ongeveer 2 
miljoen platte oesters verkocht. In de Bondsrepubliek en in 
Zwitserland worden bovendien bijna 8 min "creuses" ingevoerd. 1). 
Tabel 2.5 Het volume van de oestermarkt in Nederland, Duitsland 
£B_5^iÜE£läDE 
PiiJtte_oesters_ ÇlËifËËa Ï2.ÈÜ5I 
gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal 
^torO LÏQ2:B2. (^  tori)^ ( ÏBIB! 1^ 22.1 IÏÏIBI. 
Nederland 40 
Bondsrep.Duitsl. 1 10 
Zwitserland 12 
Bron: Duitse en Zwitserse invoerstatistieken. 
Het Nederlandse marktaandeel in de omzet van platte oesters 
is 100 procent in Nederland, 90 procent in Duitsland en 85 pro-
cent in Zwitserland. 
De handel in kromme oesters (meest uit Frankrijk) is zowel 
in de Bondsrepubliek als in Zwitser Land gedurende de laatste 
jaren snel toegenomen. 
2.7.2 Distributie 
In alle drie landen is de penetratiegraad van de platte 
oester zeer laag; slechts een zeer klein bevolkingsdeel is re-
gelmatig consument van oesters. Er zijn daarom ook geen handels-
bedrijven die min of meer gespecia 1 iseerd zijn in oesters. De 
1) Aangenomen dat de invoer uit Frankrijk uit 'creuses' bestaat. 
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distributie is afhankelijk van vishandelaren die restaurants be-
leveren, van handelaren in comestibles zoals die in Zwitserland 
en Duitsland opereren of wellicht van anders georiënteerde be-
drijven die beschikken over een distributienet dat gericht is 
op eersteklas-restaurants. Daarnaast zijn er enkele centra voor 
distributie van oesters waarvan meestal Amsterdam en Hamburg 
worden genoemd. 
Internationale handelscijfers en persberichten 2) wijzen 
er op dat Franse afzetorganisaties de "creuses" met succes gein-
troduceerd hebben in Duitse supermarkten en warenhuizen evenals 
dat in België is gebeurd. Dit gebeurde overigens ook hier met 
steun van Sopexa, de Franse organisatie ter bevordering van de 
afzet van agrarische produkten. 
Eén van de beperkingen aan een eventuele verruiming van de 
oesterafzet in Duitsland en Zwitserland is het ontbreken van 
goede en frequente transportlijnen tussen Yerseke en de betref-
fende grossiers. 
2.7.3 Konkurrentiepositie van de Zeeuwse platte oester 
Gelet op het marktaandeel in de afzet van platte oesters 
beheersen Nederlandse oesterhandelaren de traditionele, op de 
horeca gerichte handel vrijwel geheel. In deze deelmarkt is hun 
konkurrentiepositie ongetwijfeld zeer sterk. 
De platte oester wordt (nog) niet verkocht door Duitse of 
Zwitserse grootwinkelbedrijven. Gezien het meest laaggeprijsde 
assortiment in een Duitse visafdeling, is het ook zeer de vraag 
of de platte oesters hier de "creuses" zullen kunnen verdringen. 
Bovendien wordt de introductie van de Franse "creuses" gedragen 
door een sterke organisatie. 
2.7.4 Potentiële marktomvang 
Op grond van vooral de niet optimale transportverbin-
dingen en het vooralsnog hoge prijsniveau van de platte oester 
en het ontbreken van een krachtige afzetorganisatie is het niet 
waarschijnlijk dat, op afzienbare termijn, op grote schaal nieuwe 
verkooppunten (en konsumenten) bereikbaar worden in deze landen. 
Hij de berekeningen in hoofdstuk 3 is ervan uitgegaan dat de 
afzet geconcentreerd blijft binnen de bestaande marktkanalen. 
De bij een eventuele verlaging van de exportprijs te verwachten 
toename van het marktvolume is berekend met de in bijlage 6 
berekende elasticiteit van de vraag. Bij een (export)-prijs-
niveau van ca. 8,50 gld per kg zou het marktvolume 2,9 min oes-
ters bedragen. 
2) AFZ, mei 1984. 
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2.8 De export naar Frankrijk 
2.8.1 De marktomvang 
Als gevolg van het wegvallen van de produktie is 
de omvang van de Franse markt nog slechts een fractie van wat 
ze voorheen is geweest. 
Getalsmatig bestaat de Franse oestermarkt vrijwel uitslui-
tend uit de handel in kromme oesters (ruim een miljard stuks). 
Tabel 2.6 De omvang van de markt voor platte en kromme oesters 






























Bron: Statistiques du commerce extérieur de la France. 
Een tweede indicatie is de hoeveelheid oesters die is 
verhandeLd op de groothandelsmarkt te Rungis. 
Tab e 1 2 ^ 7 Hoevee lheden_verkochte_oes ter s _te_Rungis_1 
Platte_oesters ^££ÜEBe oesters 
_ _ g^^IüorO aa.niaI_ImIï}l ÊËÏiI^2I}l_ aantal (min) 
1982 362 4,3 4.061 60 
1983 301 4,0 4.669 69 
Uit de cijfers in de tabellen 2.6 en 2.7 zou mogen worden 
afgeleid dat de hoeveelheid oesters die te Rungis wordt verhan-
deld slechts oen bescheiden deel uitmaakt van de totale Franse 
markt, die daardoor in zijn totaliteit en onder normale omstan-
digheden nie!: bijzonder toegankelijk is voor Nederlandse expor-
teurs . 
Uit gesprekken met groothandelaren te Rungis en uit pers-
berichten blijkt dat in Frankrijk momenteel een geweldig tekort 
bestaat aan platte oesters. Dit blijkt ook uit de snel toenemende 
export vau Zeeuwse oesters naar Frankrijk. 
Rungis is een belangrijk en ook gemakkelijk afzetkanaal voor 
verse vis. Uit oogpunt van distributie is de oester ten dele 
een produkt dat meegenomen wordt met de handel in (verse)vis 
die in West-Europa steeds meer internationaal is georiënteerd. 
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Verschillen in distributiekosten kunnen bepalend zijn voer de 
plaats waar de oester wordt gekocht. Een grotere afzet naar 
Rungis kan er toe leiden dat in bijvoorbeeld Duitsland konkur-
rentie wordt ondervonden van het eigen produkt. 
2.8.2 Konkurrentiepositie van de Zeeuwse oester 
Onder de huidige marktomstandigheden kan geen juist beeld 
worden verkregen van de konkurrentieverhouding tussen het Neder-
landse produkt en dat van elders. Uit gegevens van voorgaande 
perioden blijkt dat de importen in Frankrijk meestal snel terug-
lopen zodra de Franse oester in voldoende grote hoeveelheden be-
schikbaar is. Zelfs op het opgenblik blijken sommige Franse res-
taurateurs een blijvende voorkeur te hebben voor als "belons" 
gepresenteerde oesters, ook als die duurder zijn dan Zeeuwse 
oesters. De kwaliteit van de "belons" werd door de handel wat 
hoger beoordeeld dan die van de oesters uit Zeeland. De schelp 
was meer gelijkmatig en het vleesgewicht hoger. 
2.8.3 Potentiële marktomvang 
Bij de berekeningen rn hoofdstuk 3 is uitgegaan van herstel 
van de Franse produktie tot het gemiddelde niveau in de periode 
1955-1983. Een consequentie daarvan is dat de afzetmogelijkheden 
voor NederLandse oesters lager zijn beoordeeld dan zich vanuit 
de huidige situatie laat aanzien. Het marktvolume is geschat 
met behulp van de eLasticiteit van de vraag die berekend is in 
bijl. 6. Bij een (export)-prijsniveau van ca. 8,50 gld per kg 
zou het marktvolume 3,2 min oesters bedragen. 
2.9 De export naar overige landen 
De afzetmogelijkheden zullen mogelijk toenemen doordat 
door nieuwe transportmogelijkheden, meer en verder weg gelegen 
landen beter bereikbaar worden voor de oesterhandel. Het omge-
keerde kan echter eveneens gebeuren: dat konkurrerende produkten 
uit overzeese gebieden op de bestaande afzetmarkten worden ge-
bracht. Omdat de ontwikkelingen nu nog niet te overzien zijn is 
bij de berekeningen in hoofdstuk 3 uitsluitend rekening gehouden 
met de bestaande afzetlanden, waarvoor een groei van het afzet-
volume is verondersteld die overeenkomt met hetgeen voor de 
Nederlandse, Duitse en Zwitserse markt is berekend. De "overige" 
landen bestonden in 1983 overigens uit Zweden, de Verenigde 
Staten en Hongkong. 
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2.10 De totale potentiële marktomvang 
De in het voorgaande geraamde potentiële marktomvang per 
onderscheiden deelmarkten zijn samengebracht in tabel 2.8. 
Tabel 2.8 De potentiële omvang van de markt voor platte Zeeuwse 
oesters. 
potentiële toename 
marktomvang t.o.v. 1983 
België 16,5 min stuks 10,2 min stuks 
Ned+BRD+Zwitserl. 2,9 min stuks 1,1 min stuks 
Frankrijk 3,2 min stuks 1,8 min stuks 
overige landen 1 ,3 min stuks 0,4 min stuks 
23,9 min stuks 13,5 min stuks 
Afgerond kan de totale potentiële marktomvang worden gesteld 
op 25 min stuks. 
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PROJECTIES MET BETREKKING TOT HET TE REALISEREN AFZETVOLUME 
EN DE TE VERWACHTEN PRIJZEN 
In dit hoofdstuk zullen een drietal opties, gebaseerd op uit-
eenlopende uitgangspunten worden berekend. 
Alvorens dieper in te gaan op de uitgangspunten en resultaten 
van deze opties is benaderd waar de uiterste grenzen liggen van 
het marktvolume, het te verwachten prijsniveau en de orazetwaarde. 
Met deze benadering wordt getracht een aantal onzekerheden met be-
trekking tot de toekomstige oestermarkt weg te nemen. 
3. 1 Ondergrens 
De absolute ondergrens van het afzetvolume is natuurlijk 0 en 
men kan zich voorstellen dat bij een laag marktvolume de produktie-
en of importmogelijkheden beperkend zijn en niet de afzet. 
De wijze waarop de markt en in het bijzonder de prijs rea-
geert op een zeer laag produktieniveau is bekend uit de marktresul-
taten van de meest recente seizoenen. Bij een afzetvolume van ca. 
10 miljoen oesters werd in 1981 de hoogste prijs gerealiseerd van 
18 gld. per kg (1,35 gld per 3 nul; geldwaarde 1984). Mede gelet 
op de lage produktie in Frankrijk, Engeland en Ierland (4 miljoen 
kg in 1981) kan worden gesteld dat dit prijsniveau dicht bij het 
maximaal haalbare ligt. Gegeven de huidige produktie omstandigheden 
zou met een afzetvolume van 10 min oesters (830 ton) een omzet van 
13 min. gld kunnen worden gerealiseerd. 
3. 2 Boveng ren s 
De maximale marktomvang en de daarbij behorende prijs blijkt 
niet onmiddelijk uit de huidige marktsituatie en zal daarom langs 
een aantal wegen worden getaxeerd: 1. de mening van het bedrijfs-
leven, 2. de situatie voor 1963, 3. de in hoofdstuk 2 vastgestelde 
maximale marktomvang per deelmarkt, 4. het huidige prijsniveau 
van andere oestersoorten en 5. met behulp van de resultaten van 
de uitgevoerde regressieberekeningen. 
1. Alle Nederlandse belanghebbenden en vrijwel al de buitenland-
se informanten waarmee is gesproken waren van mening dat 
(enige) verruiming van het afzetvolume mogelijk is. De taxa-
ties van Nederlandse bedrij fsvertegenwoordigers lopen uiteen 
van een groei met 10% gedurende enkele jaren (= ca. 15 min 
oesters) tot - het andere uiterste - een realiseerbare markt-
omvang van 25 tot 30 min oesters. 
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Geen van de Nederlandse informanten was in staat of bereid 
een prognose te geven van de omvang van de prijsverlaging die 
nodig is om een dergelijk afzetvolume te realiseren. Wel was 
ieder van mening dat de prijs van een platte oester onder 
alle omstandigheden hoger zal blijven dan die van een "creuse". 
In het buitenland werd door 2 informanten een serieus te nemen 
indicatie gegeven (25 en 30 procent) van de noodzakelijke 
prijsverlaging voor een aanzienlijke vergroting van het aan-
tal verkochte oesters. 
2. Gedurende de jaren 1955-1963 bedroeg de Nederlandse produktie 
gemiddeld 2118 ton (ca. 27 min oesters); hierbij was er een 
stijgende trend tot ruim 30 min stuks in 1960 en 1961. 
In de periode 1955-1963 lag overigens de in Frankrijk, Enge-
land en Ierland te zamen geproduceerde hoeveelheid platte 
oesters op een niveau van 11.500 ton (ca. 135 min oesters) 
per jaar. Gedurende deze jaren bedroeg het prijsniveau in 
Nederland (de exportprijs) gemiddeld 8.40 gld per kg (63 ent 
voor een 3 nul, geldwaarde 1984). De goedkoopste platte oester, 
de 1 nul, kostte toen ongeveer 46 ent, eveneens o.b.v. de 
geldwaarde 1984. 
3. In hoofdstuk 2 is getracht de maximale marktomvang per deel-
markt (België, Frankrijk enz.) te benaderen. Daarbij is o.a. 
verondersteld dat in België 3/4 van de import van creuses 
door de platte wordt vervangen. Met de taxaties voor de an-
dere landen, mede gebaseerd op de regressieberekeningen, lijkt 
vooralsnog een marktomvang van 25 min stuks het maximale. 
4. Het huidige prijsniveau van platte en kromme oesters is uit-
voerig in bijlage 10 vermeld. Uit deze cijfers blijkt dat de 
prijs van een kromme, voor de meest gevraagde soorten, momen-
teel varieert van 35 ent voor de "claires" tot 60 ent voor 
de "speciales". Deze prijzen zijn gebruikt als graadmeter voor 
het benaderen van de ondergrens van de prijs voor de platte 
oesters. 
5. De te verwachten bovengrens voor de marktomvang en de daarbij 
behorende prijs zijn tenslotte nog berekend aan de hand van 
de formule 1 uit bijlage 6. Deze formule geeft de samenhang 
weer tussen de aanvoer van platte in Nederland en de richt-
prijs in Nederland. Aan deze formule liggen aanvoer- en prijs-
gegevens over de periode 1955-1983 ten grondslag. Het prijs-
niveau bij een marktomvang van 2 5 min stuks werd op deze wijze 
geraamd op 8,45 per kg (60 a 65 ent voor een 3 nul); de goed-
koopste platte oester zou 50 en!: per stuk kosten bij export. 
Op grond van de voornoemde overwogingen wordt geconcludeerd 
dat het maximaal haalbare afzetvolume ongeveer 25 min oesters be-
draagt en dat daarbij een prijsniveau van 8,45 gld per kg mag wor-
den verwacht. De produktiewaarde is daarmee geraamd op een niveau 
van 17a 18 min gld gerekend naar de geldwaarde in 1984. 
De mogelijkheden op veel langere termijn (langer dan 10 jaar) 
liggen nog open en zijn mede afhankelijk van de marktinspanningen 
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van het bedrijfsleven. Voorts kunnen aantal omgevingsfactoren een 
dominantere invloed krijgen waarbij gedacht kan worden aan verdere 
transportmogelijkheden (b.v. luchttransport). Of hiermee overigens 
een transportstroom naar Europa toe of uit Europa naar elders zal 
ontstaan of beide kan nu nog niet worden voorzien. Ook verdere 
ontwikkelingen op lange termijn op het gebied van de detailhandel, 
de horeca-sector en het consumentengedrag kunnen nu natuurlijk 
niet goed worden overzien. 
Bij het zoeken naar de bovengrens van de marktomvang, waarbij 
een laag prijsniveau hoort, ontstaat de vraag op welk niveau de 
kostprijs ligt. Op dit aspect wordt nader ingegaan in 3.8. 
3.3 De (berekende) samenhang tussen het produktievolume 
en de prijs van consumptie-oesters 
Een aantal van de geraamde marktresultaten in dit hoofdstuk 
is gebaseerd op een berekende samenhang (op grond van de histo-
rische cijfers) tussen het marktvolume en het prijsniveau. Deze 
samenhang is gekwantificeerd in formule (1). In bijlage 6 is deze 
formule nader toegelicht. 
Formule (1): richtprijs = 4620,96 - 414,87 LN aanvoer NED-456,92. 
De door de formule beschreven samenhang is in grafiek 3.1 in 
beeld gebracht. 
De historische aanvoer- en prijseijfers bestaan in feite uit 
twee blokken die respectievelijk betrekking hebben op de markt 
voor en na 1963. Met de in figuur 3.1 getekende samenhang tussen 
volume en prijs kan het marktresultaat, van beide perioden zo nauw-
keurig mogelijk worden benaderd. 
Wiskundig is het mogelijk de samenhang met éên doorlopende 
lijn te beschrijven. Dit zou een geleidelijke overgang suggereren 
van een beperkt naar een ruimer marktvolume. Om economische reden-
en wordt een geleidelijke ontwikkeling naar een aanzienlijk groter 
marktvolume echter niet waarschijnlijk geacht. Deze redenen zijn 
de verschillen qua marktopvatting, marktvorm, marktordening en 
prijsbeheersing die er vóór en na 1963 zijn geweest en die ten dele 
zijn terug te vinden in de opvatting van bestaande en mogelijk 
nieuwe oesterbedrijven. In 3,7 zal hier nader op worden ingegaan. 
De eerder in 2.4 genoemde prijsflexibiliteit (de procentuele 
prijsmutatie per procent volumemutatie) van -0,24 geldt alleen 
binnen de huidige marktstructuur. Bij een marktomvang die veel gro-
ter is dan 15 min oesters is voorzien dat de prijs fors zal dalen 
als gevolg van de overgang op een andere marktopvatting. In de 
formule komt dit tot uiting in de aftrekpost van 456,92; in de 
grafiek blijkt het uit de overgang van de bovenste naar de onder-
ste lijn. 
De regressieformule is gehanteerd omdat het de enige bruik-
bare methode is om de effecten van de verschillende opties te kwan-
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tificeren. Men dient zich echter bewust te zijn van de beperkingen 
van deze benadering. De aan de formule ten grondslag liggende ge-
gevens hebben betrekking op een periode in het verleden (1955-1983). 
Sinds de eerste jaren van deze periode zijn verschillende omstan-
digheden in de markt gewijzigd. Bijvoorbeeld de toegenomen koop-
kracht, de opkomst van moderne detailhandelsorganisaties en de toe-
genomen betekenis van de kromme oesters. Alleen met de gewijzigde 
marktopvatting en de marktvorm in de Nederlandse oestersector is 
rekening gehouden. 
Figuur 3.1 De samenhang tussen aanvoer en exportprijs van 
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3.4 Algemene uitgangspunten bij de berekende opties 
In 3.5 t/ra 3.8 zijn een drietal opties m.b.t. marktomvang en 
prijsniveau's berekend die gebaseerd zijn op de doelstellingen 
(marktstrategieën) die respectievelijk kunnen wordten getypeerd 
als: beperkte marktomvang, het maximale marktvolume en gefaseerde 
marktuitbreiding. 
Bij de berekeningen is gedacht aan een termijn van ongeveer 
10 jaar. 
De volgende uitgangspunten en overwegingen zijn verwerkt in 
alle drie de varianten. De per optie specifieke aannames zijn in 
de desbetreffende paragraaf vermeld. 
3.4.1 Marktomvang 
Alle betrokken partijen in Nederland zien groeimogelijkheden 
voor de afzet, waarbij uiteraard de prijsontwikkeling een belang-
rijke rol speelt. Uit de regressieberekening blijkt bovendien dat 
de oestermarkt prijselastisch is; d.w.z. als regel is de omzetstij-
ging als gevolg van een hogere afzet groter dan de omzetdaling als 
gevolg van de bijbehorende lagere prijzen. Alle drie de opties 
zijn derhalve gebaseerd op een marktomvang die groter is dan de 
huidige doch liggen binnen de in het voorafgaande benaderde uiter-
ste grenzen (10 min - 25 min stuks). 
3.4.2 Marktopvatting 
Met enige nadruk wordt gesteld dat de marktomvang die kan wor-
den gerealiseerd geen op zich zelf staande grootheid is, doch in 
sterke mate afhankelijk is van de marktconceptie en de kanaalkeuze 
waarvoor overheid en bedrijfsleven opteren. Het is de keuze tussen 
de oester als een exclusief produkt voor een kleine markt in de 
horecasfeer en in delicatessenwinkels met daarnaast de "eindejaars-
omzet" in België, of de oester als een gepopulariseerd althans min-
der exclusief artikel dat gedistribueerd wordt via een veel groter 
aantal verkooppunten waaronder de visdetailhandel en supermarkten. 
Over de kanaalkeuze en de marktopvatting bestaat een verschil van 
inzicht tussen de gevestigde handel (exclusiviteit) en een deel van 
de bedrijven die wensen toe te treden tot de markt (populariseren). 
Het verschil van inzicht hangt in belangrijke mate samen met het 
type handelsrelaties en het distributiesysteem waarover men reeds 
beschikt (bijvoorbeeld export van mosselen, van oesters of van 
beide). Welke opvatting in de toekomst de boventoon zal voeren is 
afhankelijk van de marktvorm en de marktordening die zal ontstaan: 
een beperkte groep exporteurs die in staat is nauw samen te wer-
ken (met name op gebied van kwaliteit- en prijsbeheersing) of een 
wat groter aantal bedrijven met vrijere prijsvorming en meer on-
derlinge concurrentie. 
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3.4.3 Marktvorm en marktordening 
De marktvorm en -ordening en daarmee de marktopvatting en de 
marktomvang is mede afhankelijk van het toegelaten groeitempo van 
produktie- en afzetvolume en bovendien van het tempo waarmee 
nieuwe bedrijven zullen worden toegelaten. 
3.4.4 Afzetmarkten voor eventueel extra opgekweekte oesters 
De bestemming van de additionele produktie is naar alle waar-
schijnlijkheid op de eerste plaats de Belgische markt. Deze extra 
afzet in België zal voor het grootste gedeelte gedurende de twee-
de helft van december moeten worden verkocht. In de tweede plaats 
zal de groothandelsmarkt te Parijs meer oesters af kunnen nemen. 
Onder normale omstandigheden (herstelde Franse produktie) zal hier 
vermoedelijk ernstige concurrentie worden ondervonden van het 
Franse produkt. 
3.4.5 Produktie in concurrerende landen 
Verondersteld is dat de oesterkwekerij in Frankrijk en Enge-
land zich op lange termijn zal herstellen tot het oude niveau waar-
op de trend kan worden voortgezet. In het kader van een lange-ter-
mijn produktieplanning in Nederland is het niet realistisch uit te 
gaan van de deplorabele toestand waarin de Franse oestercultuur 
momenteel verkeert. 
3. 4. 6 Toekomstig oesteraanbod 
De spreiding naar gewichtsklassen van het toekomstige oester-
aanbod is eveneens een factor die mede bepalend is voor de reali-
seerbare marktomvang. Volgens Nederlandse en buitenlandse oester-
handelaren zijn de mogelijkheden voor afzetverzuiming het grootst 
bij kleinere oesters met een gewicht van hoogstens 90 gram per 
stuk (en in het bijzonder de 1 en 2 nul). 
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3.5 Optie 1 : beperkte marktomvang 
Korte typering 
In deze variant wordt het marktbeleid zoals dat door de ge-
vestigde handel is gevoerd in dezelfde lijn voortgezet. Er is dus 
een sterke concentratie op de afnemers die de hoogste prijs kun-
nen betalen. 
Uitgangspunten 
Jaarlijkse groei met 10% tot een niveau van 15 min oesters is 
bereikt; 
De huidige marktvorm/marktordening blijft overwegend intact. 
De Franse produktie zal zich herstellen tot het gemiddelde 
over de periode 1953-1983. 
Geraamd marktresultaat na 10 jaar: 
Aantal oesters 15 min stuks 
richtprijs ƒ 16,63 per kg (ƒ 1,25 per 3 nul) 
exportprijs ƒ 14,13 per kg (ƒ 1,06 per 3 nul) 
totale omzet ƒ 17,7 min 
afzet België 11 min stuks 
afzet Dld+ Ned.+ ov. 2 min stuks 
afzet Frankrijk 2 min stuks 
Positieve aspecten 
Deze variant staat het dichtst bij de realiteit van de laatste 
seizoenen; het speculatieve element is beperkt. 
Concentratie van produktie en afzet bij een beperkte groep 
bedrijven. 
- Een naar verhouding goede prijs- en kwaliteitsbeheersing die 
past bij dit produkt en de mythe rond het produkt blijft mo-
gelijk. 
- De oester blijft een exclusief produkt met een hoge toege-
voegde waarde per eenheid. 
Negatieve aspecten 
De ongunstige concurrentiepositie t.o.v. buitenlandse produ-
centen; mogelijk is deze variant om deze reden op lange ter-
mijn niet realistisch. 
De kans op marktslijtage is groot door verlies van verkoop-
punten (en consumenten) in Nederland en Duitsland en door 
substitutie van platte oesters door creuses in België. 
De niet volledige benutting van het produktie-potentieël. aan-
genomen-dat de produktie in de Oosterschelde kan worden her-
steld en dat die in de Grevelingen op het huidige niveau kan 
blijven. 
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3.6 Optie 2: maximale marktomvang 
Korte typering 
De doelstelling is zo veel mogelijk oesters af te zetten; de 
marktomvang is bij deze variant dus gesteld op de eerder bereken-
de bovengrens. Dit marktvolume is alleen realiseerbaar bij een aan-
zienlijk lager prijsniveau. 
Uitgangs munten 
Het te verwachten prijsniveau is reeds eerder berekend in 3.2 
met behulp van formule 1 (bijlage 6). 
De overheid biedt mogelijkheden voor een produktie van 25 min 
oesters. 
Geraamd marktresultaat na 10 jaar: 
Aantal oesters 25 min stuks 
richtprijs ƒ 9,94 per kg (ƒ 0,75 per 3 nul) 
exportprijs ƒ 8,45 per kg (ƒ 0,63 per 3 nul) 1) 
totale omzet ƒ 17 ä 18 min 
afzet België 17,3 min stuks 
afzet Dld+Ned.+ ov. 4,4 min stuks 
afzet Frankrijk 3,3 min stuks 
1) Spreiding + cf - 8 ent per 3/0 (zie bijlage 6). 
Positieve aspecten 
Sterke intern ïtionale concurrentiepositie. 
Het aantal bereikte verkooppunten en consumenten is maximaal 
waardoor de toekomstige afzetkansen worden vergroot. 
Kansen op vol Ledige benutting van het produktiepotentieël., aan-
genomen dat de produktie in de Ocsterschelde kan worden her-
steld en die Ln de. Grevelingen op het huidige niveau kan blij-
ven. 
Negatieve aspecten 
Verscherpte onderlinge concurrentie bij de Nederlandse handel 
met onvoldoende prijs- in kwaliteitsbeheersing. 
Relitief grote mate van onzekerheid of het geste de doel in-
der iaad kan worden gere iliseerd; indien een structurele over-
caiaciteit zou ontstaan dan zal dit vermoedelijk tot gevolg 
he 'ben dat een deel van de gekweekte oesters nie wordt op-
ge /ist omdat een aantal bedrijven (met de hoogste kostprijs) 
hiervan af zal zien. 
De inefficiency: om vrijwel dezelfde omzet als bij de eerste 
variant te realiseren moet (volgens onze benadering) een 
extra hoeveelheid van 10 min oesters worden gekweekt en ge-
distribueerd. 
De platte oester is niet langer een exclusief produkt. 
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3.7 Optie 3: gefaseerde mark tui tbre id ing 
Korte typering 
Door middel van gefaseerde uitbreiding zou kunner worden ge-
tracht te komen tot het maximaal haalbare marktresultcat. In deze 
variant zijn elementen van de eerste optie (kleine maikt, exclu-
sief produkt) en van de tweede (ruime markt, meer gepopulariseerd 
produkt) gecombineerd. Of en op welke wijze in de praktijk een 
compromis tuss2n, of een combinatie van de verschiller ie marktop-
vattingen kan vorden gevonden kan alleen door het bediLjfsle\en 
worden uitgewerkt. 
Een wat nadrukkelijker marktsegmentati>ï zou een opbrengsver-
hogend effect hebben. De cestermarkt is nu reeds sterk gesegmen-
teerd. Oesters van groot kaliber gaan meest naar Duitsland of naar 
de horeca in andere landen. Deze segmentatie zou kunnen worden be-
nadrukt, bijvoorbeeld door een grotere prijsmarge tussen de 3 nul 
en de 4 nul, of door onderscheiden verpakking en etikettering van 
grote en kleinere oesters. Een dergelijk beleid vereist echter een 
strakke kwaliteits- en prijsbeheersing bijvoorbeeld een publiek-
of privaatrechterlijk opvangsysteem. De realiseerbaarheid van een 
dergelijke kwaliteits- en prijsbeheersing is echter afhankelijk 
van de marktvorm. 
De kans op een evenwichtige aanpassing (of handhaving) van de 
marktvorm en marktordening is groter bij een gefaseerde uitbrei-
ding van produktie- en marktomvang. Gefaseerde groei zou kunnen 
inhouden dat na iedere fase de uitgangspunten worden getoetst aan 
de marktontwikkeling. Er is reden voor een ontwikkeling in fases 
vanwege de onvoorspelbare Franse produktie in de toekomst. Indien 
herstel daar uitblijft zullen de marktvooruitzichten voor de 
Zeeuvse oester zich geheel wijzigen. 
Elementen van de fasering zijn: 
Het tijdstip waarop begonnen wordt met de produktieuitbrei-
ding. Op grond van marktoverwegingen is er reden voor een 
start op korte termijn. Hierdoor kan nog meer worden geprofi-
teerd van de huidige schaarste in de markt voor platte oesters. 
- Het groeitempo van de produktie. 
De frequentie; waarmee eventueel nieuwe bedrijven zullen wor-
den toegelaten en het aantal per tijdseenheid. Dit is vermoe-
delijk van invloed op de marktvorm. Ook de aard van de be-
drijfsuitoefening is in dit opzicht van belang: oesterbedrij-
ven zonder nevenactiviteiten, gemengde bedrijven met schelp-
dieractiviteiten of gemengde bedrijven met andere activitei-
ten. 
- De marktomvang waarnaar zal worden gestreefd. 
- Het kaliber van de extra gekweekte oesters. Indien daartoe 
mogelijkheden aanwezig zijn, zou bij de opzet van de toekom-
stige kwekerij gestreefd dienen te worden naar een kalibre-
ring die in overeenstemming is met de (gesegmenteerde) markt. 
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Op welke wijze deze fasering zal worden ingevuld en welke 
marktvorm en marktordening zal ontstaan is door de auteurs niet te 
voorzien. Om deze reden is deze variant in twee versies doorge-
rekend, uitgaande van respectievelijk een gesloten marktvorm en 
een gesegmenteerde markt. 
Uitgangspunt : 
- De overheid biedt mogelijkheden voor de kweek van 20 min 
oesters. 
Geraamd marktresultaat na 10 jaar: 
Gesloten marktvorm Gesegmenteerde markt 
Aantal oesters 15 min stuks 20 min stuks 
richtprijs ƒ 16,63 per kg ƒ 13,15 per kg 
(ƒ 1,25 per 3 nul) (ƒ 0,99 per 3 nul) 
exportprijs ƒ 14,13 per kg ƒ 11,18 per kg 
(ƒ 1,06 per 3 nul) (ƒ 0,84 per 3 nul) 
totale omzet ƒ 17,7 min ƒ 18,6 min 
Bij de versie die gebaseerd is op een gesloten marktvorm is 
het marktvolume teruggebracht tot 15 min oesters in de veronder-
stelling dat, met de bijbehorende marktopvatting (de oester een 
exclusief produkt), niet meer dan 15 min oesters kunnen worden 
afgezet. Derhalve zal een deel van de produktiemogelijkheden niet 
worden benut. 
De gemiddelde prijs die mag worden verwacht bij een gesegmen-
teerde markt zal vermoedelijk liggen tussen het hoge niveau van de 
huidige markt van beperkte omvang en het lage dat wordt voorzien 
bij een veel groter marktvolume (zie figuur 3.1). De berekeningen 
zijn gebaseerd op het gemiddelde van het hoge en het lage prijs-
niveau bij een marktomvang van 20 min oesters. 
Indien geen enkele marktordening en prijsbeheersing realiseer-
baar mocht blijken dan zal de markt zich ontwikkelen zoals in 
optie 2 is beschreven. Het prijsniveau zal dan aanzienlijk lager 
uitkomen op een niveau van ƒ 9,25 per kg (ƒ 0,70 per 3 nul). De 
omzet zou dan ƒ 15,4 min bedragen. 
3.8 Opmerkingen bij de berekende marktresultaten 
De drie opties zijn vergeleken op het punt van het marktre-
sultaat. In de oestersector is de omzet (= bijna geheel export-
opbrengst) vrijwel gelijk aan het in totaal gevormde inkomen omdat 
zeer weinig kosten wegvloeien naar het buitenland. De importen 
van zaai- en consumptieoesters zijn hierop een uitzondering. Een 
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bijkomend voordeel van meer eigen produktie zou zijn dat deze im-
port vervangend is. 
Bij de optie waarin gestreefd wordt naar het maximale markt-
volume, waarbij onvermijdelijk etn lagere opbrengstprijs behoort, 
wordt de vraag relevant op welk niveau de kostprijs van een ver-
zendklare oester ligt. Reads eerder is gewezen op de grote verschil-
len in kostprijs (wel of ;een nevenactiviteiten). Het is niet uit-
gesloten dat in het bijzo ider bij optie 2 (maximale marktomvang) 
voor een aantal bec rijven de kostprijs boven de marktprijs uit-
komt. Dit zal vervolgens consequenties kunnen hebben voor de markt-
vorn' en dt marktomvang. 
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Bijlage 1. Oesterbesluit 1960 
Gedeelte uit het verslag van de bestuursvergadering van het P.V.V. op 25 augus-
tus 1960 (Uit: "Aanvoer en Afzet". P.V.V. bericht van augustus 1960). 
Door het bestuur werd de Verordening tot regeling van het oesterbedrijf 1960 
vastgesteld, welke in de plaats treedt van de Verordening tot regeling van het 
oesterbedrijf 1957. De nieuwe verordening kent geen aparte regeling meer voor 
exporteurs, terwijl evenmin de mogelijkheid tot verplichte inlevering is op-
genomen. 
Voor de kwekers van oesters, ongeacht de vraag of zij al dan niet tevens aan de 
export van oesters deelnemen, is de mogelijkheid tot vrijwillige inlevering ge-
opend; op zes peildata kunnen vrijwillig oesters worden ingeleverd. 
Bij uitvoeringsbesluit worden de volgende soorten, gewichten en walprijzen van 
oesters voor het begin van het seizoen 1960/61 vastgesteld overeenkomstig het 





2/o 73 kg 
3/o 83 kg 
4/o 93 kg 
5/o 103 kg 
6/o 120 kg 
Conform het advies van de Oesteradviescoramissie werd de opening van het seizoen 
1960/1961 bepaald op 8 september. 
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Bijlage 6 Samenhang tussen aanvoer en prijs van platte oesters 
Het geraamde marktresultaat bij de opties in hoofdstuk 4 is steeds gebaseerd 
op een bepaalde samenhang tussen de aanvoer en de (richt)prijs van platte, Zeeuwse 
oesters. Deze geconstateerde samenhang berust op een z.g. "regressieberekening", 
d.w.z. een statistisch .-wiskundige methode om de samenhang tussen enkele grootheden 
in een formule onder te brengen. Daarbij wordt ook nog een mate van samenhang 
(correlatiecoëfficiënt) gemeten. 
De computerafdruk op pag.43 geeft de samenhang weer tussen de aanvoer en 
prijs van platte Zeeuwse oesters. De belangrijkste termen kunnen als volgt worden 
verklaard: 
MULTIPLE R: 
De mate van samenhang (correlatiecoëfficiënt). Wanneer deze factor de waarde 1 
heeft bestaat een volmaakte samenhang. Voor de relatie tussen aanvoer en prijs 
van platte oesters is de samenhang 0,95 (over de periode 1955-1983). Er is dus 
sprake van een grote mate van samenhang. 
MULTIPLE R-SQUARE: 
Het verklaringspercentage. Betekent in dit geval dat 90% van de prijsschommelingen 
kunnen worden verklaard uit variaties in de aangevoerde hoeveelheid. 
De gemeten samenhang tussen aanvoer en prijs wordt weergegeven door formule (1): 
richtprijs = 4620,96 - 414,87 LN aanvoer Ned - 456,92 
De betekenis van de grootheden in formule (1): 
- richtprijs is de in officiële bronnen vermelde aanvoerprijs. Omdat deze aanvoer-
prijs stelselmatig hoger blijkt te zijn dan de gemiddelde exportprijs is ze door 
de auteurs aangemerkt als een richtprijs waarop in de praktijk kortingen worden 
verstrekt die ten dele niet uit de statistieken blijken. Als regel is de export-
prijs 85% van de 'richtprijs'. 
- LN aanvoer Ned is de natuurlijke logaritme van de hoeveelheid (tonnen) in Neder-
land aangevoerde oesters. 
- het getal 456,92 is een aftrekpost (dummy) die wordt toegepast wanneer de aanvoer 
meer bedraagt dan 1250 a 1500 ton, zoals het geval was vóór 1963. 
De logaritme in de formule beschrijft een kromlijnig verband tussen aanvoer en 
prijs. Dit is aannemelijk omdat bij grotere aanvoeren de prijs minder zal dalen 
aangezien de prijs van de 'creuses' bereikt wordt. 
De 'regressielijn1 uit grafiek 3.1, gebaseerd op bovenvermelde formule,kan worden 
gezien als de gemiddelde samenhang tussen prijs en aanvoer. De werkelijke waarden 
van aanvoer en prijs zoals die in de periode 1955-1983 zijn gerealiseerd blijken uit 
de grafiek op pag. 45 Op grond van dezelfde gegevens is het mogelijk de samenhang 
weer te geven als een doorlopende lijn die wordt beschreven door formule (2): 
2 
formule (2) richtprijs = 2320 - 0,58643 aanvoer I'-ed. R = 0,84 
Met behulp van formule (2) is berekend dat de spreiding van de berekende richtprijs 
+ of - 8 ent. per 3/0 bedraagt. 
Er is ook nog gezocht naar een rechtlijnig verband tussen de aanvoer en de 
prijs. Hierbij zijn dan twee perioden onderscheiden: 1955 t/m 1963 en 1963 t/m 1983. 
De volgende formules geven de samenhang weer: 
formule (3) Periode 1955 t/m 1963: richtprijs = 1552,30 - 0,256 x aanvoer Ned. 
formule (4) Periode 1963 t/m 1983: richtprijs = 2347,59 - 0,505 x aanvoer Ned. -
0,005 x aanvoer Frankrijk + Eng. + Ierl. 
In beide gevallen was de mate van samenhang geringer dan bij de eerste formule. 
(Correlatiecoëfficiënt resp. 0,88 en 0,87 t.o. 0,95). De uitkomsten (de prijzen bij 
de verschillende hoeveelheden)zijn bij deze beide laatste formules ongeveer gelijk 
aan die volgens de formule (1). 
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B i j l a g e 6 Samenhang t u s s e n r i c h t p r i j s en produkt ieomvang 
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E ^ 0 0 
I) 
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• • • • ' . • . . • . . . . • • . . . .
 1
 . . . ' • • • ' • • • . < . . . . i . . , . « . . . . i . . . . i . . . . i , , . , * . . . . i . i i i i , , 
1954 1957 I960 19« 19«, \1t,'> 197 ; ' 1775 1»7 f l ' ' i v i ' i ' )9<M 
195ft 1959 196r> 19fc', 19M) 1971 177^
 1 9 v 7 ) 9 ( l ( ) , 0 , . . ; , 
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Bijlage 6 (vervolg) 
DEPENDENT VARIABLE. , EXPORT, ty£p ,—^PUO.^L .
 r ; , > ; ( 1 7 ) 
TOLERANCE 01 00 
ALL DATA CONSIDERED AS A SINGLE GROUP 
0 MULTIPLE' R . 5 7 0 0 STD. ERROR OF EST. 28 . 3^83 
MULTIPLE R-SQUARE .3350 
ANALYSIS OF MARIANTE 
SUM OF SQUARES DF MEAN SQUARE F RATIO 
REGRESSION 9 3 3 1 . 2 8 9 1 1 7331 .2891 . 11. .587 
RESIDUAL 1 8 5 2 2 . 4 8 8 3 23 8 0 5 . 3 2 5 6 
STD, REG 
VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR COEFF T F ! " TAIL.) 
INTERCEPT 1 8 6 , 8 1 1 2 8 
X<211) 211 - . 0 4 6 9 1 ,01378 - . 5 7 9 - 3 . 4 0 4 ,0024 
(RùrKTi*>4S-A/£)>) 
DEPENDENT VARIABLE. .ËXPORiT, / /Ê I> —7? FÄ/WKK ,
 4 3 X ( 4 3 ) 
TOLERANCE 0100 
ALL DATA CONSIDERED AS A SINCLE GROUP 
MULTIPLE' R 
MULTIPLE R--SQUARE 





















£) c: o v" o 
ERROR OF EST, 
MEAN SQUARE 
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Bijlage 6 (vervolg) De samenhang tussen de aanvoer van platte oesters 
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Bijlage 8. Aanvoer en aanvoerpri js van kromme en p l a t t e 
in Frankr i jk . oesters 
tomc! 
•« 10 I 
flGUPE 2 : { «s lu t ion 6n c - a n l i t f i „' 'huître» p l a t e t e l d 'hw ï t re i e reub f i dibarqueci en F r a n c t , 
fjur la va l tur f t I r p r i l «oyen annuel a franc» couran t i . 
v> 
valfUS 
«* ie rr 
Val«« ' tti n j ï t r e j j r e u l e l 
pui» «en« 





Exportprijzen voor het seizoen 1984/1985 te Yerseke 
Gewicht (gram) Prijs, gld. per 100 
6/0 super > 120 175 
6/0 > 100 160 
5/0 ? 90 145 
4/0 P 80 130 
3/0 > 70 115 
2/0 ^ 6 0 100 
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Bijlage 10. Aanvoeren en prijzen van oesters te Rungis 
Aanvoer te Rungis (uit Frankrijk) 
1981 
Creuses 4434 







Bron: Marée te Rungis. 
Prijzen te Rungis, 1 oktober 1984, platte oesters 
Belons Platte Zeeuwse oesters 
Aantal en grootte-
klasse 

















50 - 6/0 super 
50 - 6/0 
100 - 5/0 
100 - 4/0 
100 - 3/0 
100 - 2/0 








1) Prijs af groothandel 
Bron: Marée en groothandel te Rungis. 
Prijzen te Rungis, 1 oktober 1984, creuses 
Claires 



























1) Prijs af groothandel (_+ 25% hoger dan de prijs van de kweker/verzender). 
Bron: Marée en groothandel te Rungis. 
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Bijlage 11. Consumentenprijzen voor oesters 
Warenhuis in Brussel (G.B.), in guldens (okt. 1984) 
Mandjes van: 12 st 25 st 50 st Prijs per st (bij 50) 
Categorie: 
2/o 21,55 39,80 78,55 1,57 
3/o 25,- 46,65 91,10 1,82 
4/o 28,95 54,60 107,05 2,14 
5/o 33,55 62,60 122,45 2,45 
Consumentenprijzen voor kromme oesters 
Warenhuis in Brussel (G.B.) in guldens 
Mandje 25 st Prijs per stuk 
Claires, kleine 15,85 0,63 
, grote 30,10 1,20 
Marennes speciales - 0,97 
Consumentenprijzen in visspeciaalzaak te Brussel 




Wilde oesters, fines de Zélande 1,14 
Consumentenprijzen in warenhuis bij Parijs (creuses) 
Prijs per kg (gld) 1) Prijs per stuk 
Fines de claires 9,80 0,82 
La Saint Vaastaise 9,05 0,75 
Speciales Normandes 9,80 0,82 
Speciales 10,75 0,90 
1) In mandjes van 2 kg (+ 24 stuks) 
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